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向にある。平成 19 年度に全国の児童相談所が把握した虐待件数は 40,639 件で、虐待が
問題視された平成 2 年と比べて 37 倍の件数である。
　全国児童相談所長会が実施した虐待調査結果が最近まとめられた。注目すべき事柄は、
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